AMSR-E、AMSR-2による高分解能・高精度・リアルタイム海氷速度ベクトルデータの構築 by unknown




















ウサイズ 100 x 100 km
150 x 150 km
200 x 200 km
75 x 75 km(for 85H/V)
100 x 100 km
150 x 150 km
200 x 200 km
50 x  50 km 
100 x 100 km







































































































沿岸周辺に形成される局所的なHeavy ice band の同定と予測が可能→吉澤他のポスター
